群萌の一乗 by 寺川 俊昭
群
萌
の
一
乗
寺 
川 
俊 
昭
一
親
鸞
が
浄
土
真
宗
と
表
白
し
た
仏
道
、
す
な
わ
ち
浄
土
真
実
の
教
行
証
が
、
彼
が
「無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
」
と
定
義
し
た
”
大
行
〃 
を
そ
の
礎
石
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
も
っ
こ
と
は
、
「行
巻
」
の
顕
す
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
も
と
よ
り 
こ
の
「称
無
碍
光
如
来
名
」
は
、
ひ
と
え
に
『
論
註
』
の
讃
嘆
門
釈
の
言
葉
に
依
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
〃
称
名
〃
と
い 
う
行
為
あ
る
い
は
む
し
ろ
事
実
の
も
つ
深
い
意
味
を
”
大
行
〃
と
捉
え
る
に
つ
い
て
は
、
曇
鸞
の
指
南
に
依
る
と
こ
ろ
が
決
定
的
で
あ
る 
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
に
先
立
っ
て' 
親
鸞
が
〃
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
者
〃
と
し
て
尺
十
方
無
碍
光 
の
中
に
新
生
し
た
の
は
、
選
択
本
願
の
念
仏
を
往
生
浄
土
の
行
と
し
て
語
り
続
け
る
法
然
の
教
説
と
の
値
遇
を
、
決
定
的
な
縁
と
し
て
い 
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
え
、
私
は
思
う
。
親
鸞
自
ら
こ
の
こ 
と
を
「
行
巻
」
に
は
、
「し
か
る
に
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
述
べ
、
「
信
巻
」
に
は
「
こ
の
心
す
な
わ
ち
こ
れ
念
仏
往 
生
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
語
っ
て
い
る
。
称
名
が
そ
の
根
拠
と
し
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
は
ぐ
く
ま
れ
る
「
大
悲
の
願
」
と
は
、
諸
仏 
称
名
の
願
の
成
就
の
事
実
を
指
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
『
大
経
』
が
「
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
み
な
共
に
無
量
寿
仏
の
威 
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
讃
嘆
し
た
ま
う
」
と
語
る
、
ま
さ
に
そ
の
出
来
事
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
肝
心
な
こ
と
は
こ
の
教
説
は
、
親
鸞
が
そ
れ
に
値
遇
し
、
そ
し
て
親
鸞
を
は
ぐ
く
ん
で
〃
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
者
〃
た
ら
し
め
た
、
念
仏
往
生
の
一
道
を
語
り
続
け
る
法 
然
の
現
在
前
の
根
源
的
意
味
を
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
思
い
を
い
た
す
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
感
慨
を
託
し
て' 
こ
の
無
碍
光
如
来
の 
名
を
称
す
る
身
と
な
っ
た
内
面
に
開
か
れ
た
〃
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
〃
自
覚
を
、
「念
仏
往
生
の
願
」
を
根
拠
と
す
る
信
仰
的
自
覚
で 
あ
る
と
親
鸞
は
語
っ
て
い
る
。
自
ら
の
己
証
を
語
れ
ば
当
然
、
信
心
発
起
の
根
源
を
「
至
心
信
楽
の
願
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
敢
え 
て
法
然
の
す
ぐ
れ
て
個
性
的
な
本
願
理
解
を
表
わ
す
「念
仏
往
生
の
願
」
と
い
う
願
名
を
掲
げ
て
、
信
心
の
根
拠
で
あ
る
願
心
を
語
る
と 
こ
ろ
に
、
親
鸞
自
身
の
行
信
の
獲
得
が
、
法
然
の
篤
い
教
恩
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
 
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
縁
を
得
て
、
念
仏
す
る
仏
者
親
鸞
が
誕
生
し
た
か
ら
こ
そ' 
彼
は
終
生
そ
の
師
法
然
に 
篤
い
謝
念
を
捧
げ
続
け
た
の
で
あ
る
。
慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法
海
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
良
に
師
教
の
恩
厚
を
仰 
ぐ
。
慶
喜
い
よ
い
よ
至
り' 
至
孝
い
よ
い
よ
重
し
。(
真
宗
聖
典
四
〇
〇
頁)
こ
の
深
い
恩
徳
感
を
、
さ
ら
に
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
よ
っ
て
、
今
一
度
確
か
め
て
お
き
た
い
。
「倩
思
二
教
授
恩
徳
一
実
等
一
一
弥
陀
悲
願
一
者
」
と
い
う
は
、
師
主
の
お
し
え
を
お
も
う
に
、
弥
陀
の
悲
願
に
ひ
と
し
と
な
り
。
大
師
聖 
人
の
御
お
し
え
の
恩
お
も
く
ふ
か
き
こ
と
を
お
も
い
し
る
べ
し
と
な
り
。
「粉
骨
可
報
之
摧
身
可
謝
之
」
と
い
う
は
、
大
師
聖
人
の 
御
お
し
え
の
恩
徳
の
お
も
き
こ
と
を
し
り
て
、
ほ
ね
を
こ
に
し
て
も
報
ず
べ
し
と
な
り
。
身
を
く
だ
き
て
も
恩
徳
を
む
く
う
べ
し
と 
な
り
。(
真
宗
聖
典
五
三〇
頁
註
、
大
師
聖
人
は
法
然
を
指
す
。)
こ
の
念
仏
す
る
仏
者
に
行
ぜ
ら
れ
る
称
名
の
深
い
意
味
を
、
”
往
生
浄
土
の
行
〃
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
善
導
の
伝
統
が 
あ
る
。
「南
無
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
帰
命
な
り' 
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
「
阿
弥
陀
仏
」
と
言
う
は' 
す
な
わ
ち
こ
れ
、
 
そ
の
行
な
り
。
こ
の
義
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
必
ず
往
生
を
得
、
と
。(
真
宗
聖
典
一
七
六
頁)
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
源
空
集
に
云
わ
く'
南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
の
業
は
念
仏
を
本
と
す
、
と
。(
真
宗
聖
典
一
ハ
九
頁) 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
大
ら
か
に
念
仏
す
る
者
と
な
っ
て
、
こ
の
伝
統
に
棹
さ
し
た
と
こ
ろ
に
、
仏
者
親
鸞
の
初
心
が
あ
っ
た
。
そ
の
親
鸞
が 
や
が
て
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
指
教
を
得
た
時' 
称
名
を
も
っ
て
往
生
浄
土
の
行
と
し
た
そ
の
念
仏
の
意
味
把
握
は
さ
ら
に
根
源
化
し 
て
、
称
名
に
お
い
て
称
念
さ
れ
る
名
号
を
も
っ
て
直
ち
に
、
衆
生
を
〃
大
般
涅
槃
道
〃
に
立
た
し
め
る
法
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ 
の
よ
う
な
名
号
の
意
味
把
握
の
見
事
に
洗
練
さ
れ
た
表
現
を
、
例
え
ば
晩
年
の
著
作
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
、
私
は
見
る
。
 
こ
の
如
来
の
尊
号
は
、
 
不
可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議
に
ま
し
ま
し
て
、
 
一
切
衆
生
を
し
て
無
上
大
般
涅
槃
に
い
た
ら
し
め
た
ま
う
、
 
大
慈
大
悲
の
ち
か
い
の
御
な
な
り
。(
真
宗
聖
典
五
四
七
頁)
そ
し
て
名
号
の
意
味
が
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
呼
応
し
て
、
こ
の
名
号
を
称
念
す
る
「称
無
碍
光
如
来
名
」
の
積
極
的
意
味
が
、 
〃
大
行"
と
し
て
顕
揚
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
の
称
名
に
お
い
て
実
現
す
る
も
の
が
、
「極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功 
徳
宝
海
な
り
」
と
明
確
に
覚
知
さ
れ
て
お
り' 
こ
の
名
号
の
意
味
把
握
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
、
『
浄
土
論
』
に
極
め
て
感
銘
深
い
言
葉 
で
教
説
さ
れ
て
い
る
、
 
浄
土
の
功
徳
の
根
本
と
も
い
う
べ
き
不
虚
作
住
持
功
徳
の
自
証
で
あ
る
こ
と
を' 
は
っ
き
り
と
告
げ
て
い
る
。
重 
ね
て
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
名
号
の
意
味
把
握
は
少
く
と
も
親
鸞
の
そ
れ
に
お
い
て
は
、
ひ
と
え
に
こ
れ
名
号
に
帰
し
た
自
覚
、 
す
な
わ
ち
ー
心
帰
命
の
信
に
自
証
せ
ら
れ
る
覚
知
の
自
覚
化
で
あ
っ
て' 
そ
れ
を
離
れ
た
単
な
る
名
号
の
解
釈
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
こ
う
し
て
今
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
け
る
名
号
の
意
味
把
握
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
な
名
号
解
釈
が
、
『
一
念
多
念
文
意
』
に
次 
の
よ
う
に
、
展
開
す
る
。
真
実
功
徳
と
も
う
す
は
、
名
号
な
り
。
一
実
真
如
の
妙
理
、
円
満
せ
る
が
ゆ
え
に
、
大
宝
海
に
た
と
え
た
ま
う
な
り
。
一
実
真
如
と 
も
う
す
は
、
無
上
大
涅
槃
な
り
。(
真
宗
聖
典
五
四
三
頁)
名
号
に
お
い
て
は
た
ら
く
も
の' 
そ
れ
が
名
号
に
帰
し
た
端
的
の
回
心
懺
悔
に
覚
知
さ
れ
る
自
己
の
穢
悪
汚
染' 
虚
偽
諂
偽
な
る
こ
と
、
 
す
な
わ
ち
虚
仮
不
実
性
の
自
覚
を
踏
ま
え
て
、
”
真
実
功
徳"
と
自
証
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
本
願
の
名
号
を
法
と
し
て
そ
こ
に
現
前
す
る
は
た
ら
き
が
、
真
実
功
徳
と
表
白
さ
れ
る
無
上
涅
槃
の
功
徳
で
あ
る
。
こ
れ
が
取
り
も
直
さ
ず
、
親
鸞
が
独
自
に
了 
解
し
た
”
回
向
〃
の
内
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
行
巻
」
の
根
本
命
題
で
あ
る
、
「
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な 
り
。
こ
の
行
は
、(
乃
至)
極
速
円
満
す' 
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
は
、
こ
の
よ
う
な
覚
知
の
凝
集
的
表
現
で
あ
り
、
親
鸞
が
”
浄 
土
真
宗
〃
と
表
白
す
る
仏
道
の
す
べ
て
を
支
え
る
、
 
自
覚
的
立
脚
地
で
あ
る
。
二
こ
の
大
行
の
上
に
展
開
す
る
仏
道
を' 
親
鸞
は
満
々
た
る
自
信
を
託
し
て
「誓
願
一
仏
乗
」
と
い
い
、
「弘
誓
一
乗
海
」
と
顕
揚
す
る
。
 
如
来
の
誓
願
に
よ
っ
て
群
萌
の
上
に
成
就
す
る
広
や
か
な
無
上
仏
道
、
こ
の
よ
う
に
了
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
親
鸞
に
お
け
る
こ
の
仏
道 
の
顕
揚
は
、
も
と
よ
り
法
然
興
隆
の
真
宗
、
す
な
わ
ち
念
仏
往
生
の
仏
道
を
継
承
し
呼
応
し
つ
つ
、
 
そ
れ
を
さ
ら
に
さ
ら
に
根
源
化
し
た 
知
見
で
あ
る
。
こ
の
根
源
化
の
立
脚
地
は
、
前
述
し
た
名
号
の
意
味
把
握
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
乗
彼
願
力
」
に
よ
っ
て
実 
現
す
る
〃
往
生
〃
が
、
真
実
功
徳
を
依
止
と
す
る
生
、
す
な
わ
ち
〃
現
生
正
定
聚
〃
に
内
実
化
さ
れ
る
と
共
に
、
こ
の
正
定
聚
の
機
に
生 
き
ら
れ
る
生
の
意
味
が
、
「煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
」
と
、
極
め
て
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
親
鸞
の
こ
の
堂
々
た
る
信
念
こ
そ
、
「
一
仏
乗
」
も
し
く
は
「
一
乗
海
」
を
内
容
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
「
よ
ろ
ず
の
煩 
悩
に
し
ば
ら
れ
て
」
生
き
る
群
萌
に
開
示
さ
れ
た
大
般
涅
槃
道
と
し
て
、
ま
さ
に
〃
無
上
仏
道
〃
と
顕
揚
さ
れ
る
に
値
い
す
る
も
の
で
あ 
る
こ
と
を
、
 
見
事
に
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
誓
願
一
仏
乗
と
し
て
の
浄
土
真
宗
を
、
そ
こ
に
お
い
て
成
就
す
る
〃
一
乗
の
機
〃
で
あ
る
。
あ
る
い
は 
こ
の
一
乗
の
機
に
お
い
て
成
就
す
る
誓
願
一
仏
乗
の' 
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
乗
海
の
機
を
案
ず
る
に' 
金
剛
の
信
心
は
絶
対
不
二
の
機
な
り
。
知
る
べ
し
。(
真
宗
聖
典
二
〇
〇
頁) 
と
述
べ
て
、
「行
巻
」
は
金
剛
の
信
心
に
お
い
て
絶
対
不
二
の
機
、
あ
る
い
は
一
乗
海
の
機
が
成
就
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
成
就
を
さ
ら
に
、
「海
」
と
言
う
は
、
久
遠
よ
り
こ
の
か
た
、
 
凡
聖
所
修
の
雑
修
雑
善
の
川
水
を
転
じ
、
 
逆
謗
闡
提
恒
沙
無
明
の
海
水
を
転
じ
て
、
 
本
願
大
悲
智
慧
真
実
恒
沙
万
徳
の
大
宝
海
水
と
成
る
、
 
こ
れ
を
海
の
ご
と
き
に
喩
う
る
な
り
。
良
に
知
り
ぬ' 
経
に
説
き
て
「煩
悩
の
氷
解
け
て
功
徳
の
水
と
成
る
」
と
言
え
る
が
ご
と
し
。(
真
宗
聖
典
一
九
ハ
頁) 
と' 
如
来
智
慧
海
の
所
証
で
あ
る
功
徳
大
宝
海
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
、
一
乗
海
す
な
わ
ち
無
上
仏
道
の
成
就
を
自
証
し' 
か
つ
讃
嘆
す 
る
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
成
就
の
光
景
に
つ
い
て
親
鸞
が
掲
げ
る
教
証
に
つ
い
て
、
そ
の
最
後
に
引
か
れ
る
『
楽
邦
文
類
』
の
宗
暁
の
ー 
言
が' 
い
か
に
も
具
体
的
で
あ
り' 
こ
と
に
感
銘
深
く
響
く
の
を
感
ず
る
。
曩
丹
の
一
粒
は
鉄
を
変
じ
て
金
と
成
す
。
真
理
の
一
言
は
悪
業
を
転
じ
て
善
業
と
成
す
。(
真
宗
聖
典
一
九
九
頁) 
よ
く
変
成
し
転
成
す
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
真
理
の
一
言
で
あ
る
本
願
の
名
号
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
名
号
の
こ
の
転
成
す
る
は 
た
ら
き
を
、
「
総
序
」
は
周
知
の
よ
う
に
「
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
、
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
」
と
、
『
楽
邦
文
類
』
に
呼
応
し
つ
つ
堂 
々
と
顕
揚
す
る
。
こ
の
言
葉
に
お
い
て
宗
暁
が
「悪
業
」
と
い
い' 
こ
と
に
「鉄
」
と
い
う
譬
え
を
も
っ
て
、
一
乗
海
を
実
現
す
る
「真 
理
の
一
言
」
の
は
た
ら
き
を
受
け
る
〃
機
〃
を
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
強
く
心
惹
か
れ
る
も
の
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
「鉄
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
私
に
直
ち
に
「
瓦
礫
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
せ
し
め
る
。
も
ち
ろ
ん
親
鸞
が
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
い 
て
、
無
碍
光
仏
の
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
と
顕
揚
す
る
誓
願
の 
一
仏
乗
に
お
い
て
、
よ
く
そ
の
大
道
に
立
つ
も
の
を
「
石
・
瓦
・
礫
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
と
表
白
す
る
、
そ
の
「
瓦
礫
」
で
あ
る
。
 
そ
の
時
こ
の
言
葉
は
さ
ら
に
、
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
語
る
こ
の
了
解
の
所
依
と
な
っ
た
、
法
照
の
『
五
会
法
事
讃
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
慈
愍
の
偈
を
、
は
る
か
に
想
起
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
彼
仏
因
中
立
弘
誓
聞
名
念
我
総
迎
来
不
簡
貧
窮
将
富
貴
不
簡
下
智
与
高
オ
不
簡
多
聞
持
浄
戒
但
使
回
心
多
念
仏
不
簡
破
戒
罪
根
深
能
令
瓦
礫
変
成
金(
真
宗
聖
典
一
ハ
一
頁)
こ
の
文
は
早
く
法
然
の
『
選
択
集
』
に
引
か
れ
、
さ
ら
に
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』
に
引
か
れ
、
当
然
親
鸞
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
い
て
極
め
て
独
創
的
な
了
解
が
開
顕
さ
れ
る
所
依
と
な
り
、
そ
し
て
「
行
巻
」
に
引
か
れ
て
〃
大
行
〃
を
証
し
す
る
歴
史
的
教
言
と
し
て
、
耳
を
澄
ま
し
て
聞
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
と
中
国
浄
土
教
の
祖
師
に
よ
っ
て
本
願
の
機
を
凝
視
し
つ
つ' 
そ
れ
を
い
か
に
も
具
体
的 
に
浮
彫
り
す
る
よ
う
な
確
か
さ
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
「
瓦
礫
」
と
い
う
一
言
が' 
日
本
浄
土
教
の
祖
師
達
に
よ
っ
て
そ
の
具
体
性
を
保
持 
し
な
が
ら
、
よ
り
根
源
化
し
て
了
解
さ
れ
つ
つ
一
貫
し
て
伝
承
さ
れ
、
や
が
て
親
鸞
に
よ
っ
て
無
上
仏
道
の
機
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
決 
定
的
と
も
い
え
る
意
味
を
見
い
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
、
私
は
深
い
感
慨
を
禁
じ
得
な
い
。
誓
願
一
仏
乗
も
し
く
は
弘
誓
一
乗
海
と
は' 
本
願
の
仏
道
の
積
極
性
を
見
事
に
表
わ
す
極
め
て
洗
練
さ
れ
た
思
想
的
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
つ
い
て
親
鸞
が
そ
の
教
証
と
し
て
引
文
し
た
最
後
の
一
文
、
「変
鉄
成
金
」
に
よ
っ
て
、
誓
願
一
仏
乗
と
は
決
し
て
教
義
学
的
関
心
に
立
っ
て
の
み
了
解
さ
れ
る
べ 
き
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
具
体
的
現
実
相
に
重
大
な
意
義
の
あ
る
こ
と
を
親
鸞
が
注
意
し
て
い
る
こ
と
が
、
俄
然
浮
彫
り
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
慈
愍
の
偈
は
、
弘
誓
の
摂
取
の
平
等
性
を
見
事
に
告
知
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
回
心
と
共
に
帰
入
す
る
念
仏
が
、
瓦
礫
と
し
て
生
き
る 
者
を
よ
く
金
と
変
成
す
る
功
徳
を
も
っ
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が' 
そ
の
念
仏
を
「聞
名
念
我
」
の
願
心
に
根
拠
を
も
つ
も
の
と
捉
え
た 
の
は
、
何
と
い
う
見
事
な
了
解
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「聞
名
念
我
」
の
弘
誓
が
ま
さ
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
も
の
は' 
あ
ら
ゆ
る
衆
生
で 
あ
っ
て
、
貧
窮
の
中
に
生
き
る
者
と
、
富
貴
の
身
を
恵
ま
れ
て
生
き
る
者
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
い
。・
こ
の
よ
う
に
弘
誓
の
摂
取
の
平
等
性
を
鮮
明
に
浮
彫
り
に
し
て
、
こ
の
偈
は
い
さ
さ
か
の
曖
昧
さ
も
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
弘
誓
に
よ
る
平
等
の
摂
取
を
語
る
慈
愍
が
最 
後
に
い
た
っ
て' 
本
願
の
念
仏
の
功
徳
を
受
け
る
機
を
「
瓦
礫
」
、
す
な
わ
ち
石
・
瓦
・
礫
の
よ
う
に
生
き
る
者
と
凝
集
し
た
と
こ
ろ
に
、
 
弘
誓
と
し
て
は
た
ら
く
大
悲
は
、
瓦
礫
の
如
く
生
き
る
者
に
こ
と
に
深
い
と
い
う
、
極
め
て
意
味
深
い
了
解
が
、
慈
愍
の
真
意
と
し
て
託 
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
大
悲
の
平
等
性
を
見
事
に
浮
彫
り
に
し
た
の
は' 
法
然
で
あ
っ
た
。
法
然
は
周
知
の
よ
う
に
『
選
択
集
』
本
願 
章
に
お
い
て
、
何
が
故
ぞ
第
十
八
の
願
に
、
一
切
の
諸
行
を
選
び
捨
て
て' 
唯
だ
偏
に
念
仏
の
一
行
を
選
び
取
り
て
、
往
生
の
本
願
と
な
し
た
ま
う 
や
。(
真
聖
全
一
・
九
四
三
頁)
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
答
え
る
の
に
勝
劣
・
難
易
の
義
を
も
っ
て
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
本
願
の
聖
意
を
推
求
し
て
、
次 
の
よ
う
な
い
か
に
も
深
い
願
心
の
大
悲
性
を
尋
ね
当
て
た
の
で
あ
っ
た
。
念
仏
は
易
き
が
故
に
一
切
に
通
じ' 
諸
行
は
難
き
が
故
に
諸
機
に
通
ぜ
ず
。
然
れ
ば
則
ち
一
切
衆
生
を
し
て
、
平
等
に
往
生
せ
し
め 
ん
が
た
め
に
、
難
を
捨
て
易
を
取
り
て
本
願
と
な
し
た
ま
う
か
。
若
し
そ
れ
造
像
起
塔
を
も
っ
て
本
願
と
な
し
た
ま
わ
ば
、
則
ち
貧
窮
困
乏
の
類
は
定
ん
で
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
然
る
に
富
貴
の 
者
は
少
な
く'
貧
賤
の
者
は
甚
だ
多
し
。(
中
略)
然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来' 
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く 
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
に' 
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を 
も
っ
て
往
生
の
本
願
と
な
し
た
ま
わ
ず
、
唯
だ
称
名
念
仏
の
一
行
を
も
っ
て
、
そ
の
本
願
と
な
し
た
ま
え
り
。(
真
聖
全
一
・
九
四
四 
頁)
こ
の
よ
う
に
大
悲
の
願
心
を
推
求
す
る
法
然
は
、
ま
さ
に
そ
の
大
悲
は
「貧
窮
困
乏
の
類
・
愚
鈍
下
智
の
者
・
少
聞
少
見
の
輩
・
破
戒
無 
戒
の
人
」
に
こ
と
に
深
い
と' 
深
い
感
銘
な
く
し
て
は
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
極
め
て
独
自
の
大
悲
の
平
等
性
を
開
顕
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
教
証
と
し
て
法
然
は
、
『
五
会
法
事
讃
』
に
引
か
れ
る
慈
愍
の
前
述
の
文
を
掲
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
瓦
礫
」 
を
、
法
然
は
同
時
代
の
凡
夫
と
し
て
生
き
る
者
の
具
体
相
で
あ
る
「貧
窮
困
乏
の
類
」
に
凝
視
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
大
悲
の
本
願
が
ま
さ 
に
立
た
し
め
よ
う
と
す
る
念
仏
往
生
の
仏
道
の
機
と
、
見
定
め
た
の
で
あ
る
。
三
法
然
の
こ
の
了
解
を
継
承
し
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
聖
覚
は
法
然
興
隆
の
念
仏
往
生
の
こ
こ
ろ
を
、
次
の
よ
う
に
確
か
め
て
い
く
。
 
つ
ぎ
に
第
十
八
に
念
仏
往
生
の
願
を
お
こ
し
て
、
十
念
の
も
の
を
も
み
ち
び
か
ん
と
の
た
ま
え
り
。
ま
こ
と
に
つ
ら
つ
ら
こ
れ
を
お 
も
う
に
、
こ
の
願
、
は
な
は
だ
弘
深
な
り
。
名
号
は
、
わ
ず
か
に
三
字
な
れ
ば
、
盤
特
が
と
も
が
ら
な
り
と
も
た
も
ち
や
す
く
、
こ 
れ
を
と
な
う
る
に
、
行
住
座
臥
を
え
ら
ば
ず
、
時
処
諸
縁
を
き
ら
わ
ず' 
在
家
・
出
家' 
若
男'
右
女
、
老
・
少
、
 
善
・
悪
の
人
を 
も
わ
か
ず
、
な
に
人
か
こ
れ
に
、
も
れ
ん
。(
真
宗
聖
典
九
一
九
頁)
こ
う
し
て
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』
は
、
い
ま
の
慈
愍
の 
「彼
仏
因
中
立
弘
誓
」
の
文
を
引
く
の
で
あ
る
。
こ
の
引
文
を
解
説
す
る
親
鸞
の 
『
唯
信
鈔
文
意
』
は
、
慈
愍
が
「貧
窮
・
富
貴
」
、
「
下
智'
咼
オ
、
」
「多
聞
持
浄
戒
・
破
戒
罪
根
深
」
と
表
わ
す
弘
誓
の
機
を
全
て
包
摂 
す
る
よ
う
な
意
味
で
「
瓦
礫
」
と
捉
え
つ
つ
、
そ
れ
に
対
し
て
「聞
名
念
我
総
迎
来
」
と
願
い
続
け
る
弘
誓
の
実
現
す
る
仏
道
を
、
「
但
使 
回
心
多
念
仏' 
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
と
語
り
表
わ
す
そ
の
一
言
に
注
意
し
て
、
そ
の
こ
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
開
顕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 
「
但
使
回
心
多
念
仏
」
と
い
う
は
、
「但
使
回
心
」
は
、
ひ
と
え
に
回
心
せ
し
め
よ
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
「
回
心
」
と
い
う
は
、
自 
力
の
心
を
ひ
る
が
え
し
、
 
す
っ
る
を
い
う
な
り
。
実
報
土
に
う
ま
る
る
ひ
と
は' 
か
な
ら
ず
金
剛
の
信
心
の
お
こ
る
を'
「
多
念
仏
」 
と
も
う
す
な
り
。(
真
宗
聖
典
五
五
二
頁)
こ
の
よ
う
に
「
回
心
」
と
い
う
意
味
深
い
出
来
事
を
明
確
に
確
か
め
つ
つ
、
そ
の
回
心
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
世
界
を
、
親
鸞
は
堂
々
と 
次
の
よ
う
に
顕
揚
す
る
。
自
力
の
こ
こ
ろ
を
す
っ
と
い
う
は
、
 
よ
う
よ
う
さ
ま
さ
ま
の' 
大
小
聖
人
、
 
善
悪
凡
夫
の 
み
ず
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
う
こ 
こ
ろ
を
す
て' 
み
を
た
の
ま
ず' 
あ
し
き
こ
こ
ろ
を
か
え
り
み
ず
、
ひ
と
す
じ
に' 
具
縛
の
凡
愚' 
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不 
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。
 
具
縛
は
、
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
。
煩
は' 
み
を
わ
ず
ら
わ
す
。
悩
は
、
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
う
。
屠 
は
、
よ
ろ
ず
の
い
き
た
る
も
の
を
、
こ
ろ
し
、
 
ほ
ふ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
り
よ
う
し
と
い
う
も
の
な
り
。
沽
は
、
よ
ろ
ず
の
も 
の
を' 
う
り
か
う
も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
あ
き
人
な
り
。
こ
れ
ら
を
下
類
と
い
う
な
り
。
「能
令
瓦
礫
変
成
金
」
と
い
う
は
、(
中
略)
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
を
こ
が
ね
に
か
え
な
さ
し
め
ん
が
ご
と
し
と
、
た
と
え
た
ま
え
る
な 
り
。
り
よ
う
し
・
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、
み
な' 
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。
如
来
の
御
ち 
か
い
を
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
信
楽
す
れ
ば
、
摂
取
の
ひ
か
り
の
な
か
に
お
さ
め
と
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃
の
さ
と
り 
を
ひ
ら
か
し
め
た
ま
う
は
、
す
な
わ
ち
、
り
ょ
う
し
・
あ
き
人
な
ど
は
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
な
ん
ど
を
、
よ
く
こ
が
ね
と
な 
さ
し
め
ん
が
ご
と
し
と
た
と
え
た
ま
え
る
な
り
。(
真
宗
聖
典
五
五
二
頁)
私
は
前
に' 
誓
願
一
仏
乗
の
教
証
と
し
て
親
鸞
が
引
い
た
、
宗
暁
の
「曩
丹
一
粒
変
鉄
成
金
」
に
注
意
し
た
。
「真
理
の
一
言
」
の
は 
た
ら
き
を
見
事
な
譬
え
を
も
っ
て
語
り
表
わ
し
た
、
こ
の
言
葉
に
呼
応
す
る
趣
き
を
も
っ
て' 
慈
愍
は
「
但
使
回
心
多
念
仏 
能
令
瓦
礫 
変
成
金
」
と
語
っ
た
。
そ
の
解
説
に
託
し
て
語
り
告
げ
ら
れ
て
い
る
、
親
鸞
の
こ
の
堂
々
た
る
知
見
に
お
い
て
顕
揚
さ
れ
て
い
る
も
の
、
 
そ
れ
こ
そ
誓
願
一
仏
乗
の
具
体
相
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
浄
土
真
宗
の
積
極
的
内
実
を
顕
揚
す
る
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
こ
の
一
文
の
中
で' 
そ
の
眼
目
と
な
る
も
の
は
も 
と
よ
り
、
「
一
筋
に
、
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
 
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
る
」
と
こ
ろ
の
、
 
回
心
に
お
い
て
開
か
れ
る
一
心
帰
命
の
純
潔
な
る
信
で
あ
る
こ
と
は
、
一
読
お
の
ず
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
、
そ
の
語 
り
表
わ
す
言
葉
の
独
自
の
表
現
に
即
し
て
、
む
し
ろ
無
碍
光
仏
の
誓
願
不
思
議
、
そ
し
て
名
号
不
思
議
の
信
楽
と
了
解
す
る
方
が
、
よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
と
に
こ
こ
で
「無
碍
光
仏
の
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
る
」
と
語
り
表
わ
さ
れ
て
い
る
一
心
帰
命
の 
信
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
こ
と
は' 
本
願
の
名
号
を
信
楽
す
る
心
に' 
深
広
無
涯
底
な
る
如
来
智
慧
海
が
開
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う' 
驚 
く
べ
き
仏
道
の
知
見
で
あ
る
こ
と
に
、
私
は
瞠
目
の
思
い
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
我
々
が
心
し
て
聞
く
べ
き
親
鸞
の 
仏
道
の
知
見
の
核
心
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「極
速
円
満
す
、
 
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
と
表
明
さ
れ
た
、
不
虚
作
住
持
功
徳
の
自
証
を
踏
ま
え
た
名
号
の
意
味
把
握
、
も
し
く
は
本
願
の
行
信
の 
自
覚
す
る
も
の
の
顕
揚
と
同
じ
知
見
で
あ
る
こ
と
は' 
い
う
ま
で
も
な
い
。
純
潔
に
、
無
碍
光
如
来
の
誓
願
不
思
議
・
名
号
不
思
議
を
信
楽
す
る
者' 
そ
れ
故
に
こ
の
誓
願,
名
号
の
不
可
思
議
の
は
た
ら
き
に
依 
っ
て
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
般
涅
槃
に
い
た
る
主
体
を
、
親
鸞
が
元
照
の
『
阿
弥
陀
経
義
疏
』
の
言
葉
に
依
り
つ
つ
、
「
具
縛 
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
」
と
浮
彫
り
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
鉄
」
の
、
「
瓦
礫
」
の
現
実
相
で
あ
る
に
ほ 
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
具
縛
の
凡
愚
，
屠
沽
の
下
類
」
を
、
親
鸞
が
「
万
の
煩
悩
に
縛
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
」
と
し
て
、
「
石
・
瓦
・
 
礫
の
如
く
な
る
わ
れ
ら
」
と
し
て
表
白
す
る
、
そ
の
確
か
な
覚
悟
の
厳
し
さ
を
思
う
。
も
と
よ
り
「
万
の
煩
悩
に
縛
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
」
と 
は
、
本
願
の
機
の
自
覚
相
で
あ
り
、
「
石
・
瓦
・
礫
の
如
く
な
る
わ
れ
ら
」
と
は' 
そ
の
具
体
相
で
あ
る
。
こ
の
本
願
の
機
は
、
親
鸞
の 
よ
り
深
ま
っ
た
眼
で
み
れ
ば
、
〃
一
乗
の
機
〃
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
凡
愚
す
な
わ
ち
凡
夫
に
し
て
愚
か
な
る
も
の
の 
現
実
が
、
圧
倒
的
な
濃
密
さ
を
も
っ
て
親
鸞
に
迫
っ
た
の
は
、
流
罪
の
地
北
越
で
、
行
化
の
地
関
東
で
、
そ
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
共
に
生 
活
し
た
「
い
な
か
の
人
々
」
、
そ
の
只
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
「
い
な
か
の
人
々
」
と
は
、
親
鸞
が
深
い
感
慨
を
こ 
め
て
「文
字
の
こ
こ
ろ
も
し
ら
ず' 
あ
さ
ま
し
き
愚
痴
き
わ
ま
り
な
き
」
と
語
る
そ
の
人
達
に
ほ
か
な
ら
ず' 
そ
の
人
々
が
こ
の
世
を
生 
き
る
姿
と
い
う
か
、
社
会
生
活
の
具
体
相
が
、
早
く
元
照
が
い
い
、
い
ま
『
唯
信
鈔
文
意
』
が
語
る
「屠
沽
の
下
類
」
で
あ
る
。
「
下
類
」 
と
い
わ
れ
た
「
り
ょ
う
し
・
あ
き
人
」
で
あ
る
が'
『
歎
異
抄
』
は
こ
れ
を
周
知
の
よ
う
に '
「う
み
か
わ
に
、
 
あ
み
を
ひ
き' 
つ
り
を
し 
て' 
世
を
わ
た
る
も
の
、
野
や
ま
に
、
し
し
を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
、
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
、
あ
き
な
い
を
も
し
、
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
」
と' 
極
め
て
具
体
的
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
い
な
か
の
人
々
」
す
な
わ
ち
辺
境
の
生
活
者
、
し
か
も
そ
れ 
は
親
鸞
の
時
代
で
あ
る
中
世
初
期
の
日
本
の
生
活
者
の
大
多
数
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
親
鸞
が
「
わ
れ
ら
」
と
し
て
完
全
に
自
己
と
同
一
視 
し
た
そ
の
自
覚
的
立
脚
地
に
こ
そ
、
我
々
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
歎
異
抄
』
が
こ
の
人
々
を
挙
げ
る
文
脈
の
中
で
、
「
た
だ
お
な
じ 
こ
と
な
り
。
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」
と
語
る
こ
と
か
ら
も
直
ぐ
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ 
は
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」' 
す
な
わ
ち
〃
宿
業
の
身
〃
の
自
覚
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ら
辺
り
に' 
我
々
が
力
を
尽
し
て 
尋
ね
当
て
る
べ
き
、
親
鸞
の
信
仰
的
自
覚
の
凝
集
点
の
一
つ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
親
鸞
に
学
ぼ
う
と
す
る
我
々
自
身
の
主
体
性 
の
自
覚
を
促
す
問
い
か
け
と
し
て
、
私
に
は
こ
の
こ
と
が
頻
り
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
私
は
改
め
て
思
う
。
本
願
の
機
、
す
な
わ
ち
如
来
の
本
願
が
ま
さ
に
救
お
う
と
す
る
人
間
、
い
や
む
し
ろ
そ
の
人
間
の
苦
悩
の
中
か
ら 
の
祈
り
が
、
如
来
を
し
て
発
願
せ
し
め
た
と
い
う
べ
き
本
願
の
機
が' 
早
く
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
「
群
萌
」
と
教
説
さ
れ
た
そ
の 
意
味
深
さ
を
。
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
し
た
ま
う
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
 
群
萌
を
拯
い
恵
む
に 
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。(
真
宗
聖
典
ハ
頁)
こ
の
「群
萌
」
に
感
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
浄
土
の
祖
師
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
言
葉
を
も
っ
て' 
本
願
の
機
を
表
白
し
た
。
宗
暁 
は
「鉄
」
と
い
い
、
慈
愍
は
「
瓦
礫
」
と
い
っ
た
。
元
照
は
「
具
縛
凡
愚
・
屠
沽
下
類
」
と
い
い
、
法
然
は
「貧
窮
困
乏
之
類
・
愚
鈍
下 
智
者
・
少
聞
少
見
輩
・
破
戒
無
戒
人
」
と
表
白
し
た
。
こ
こ
に
大
悲
の
眼
の
伝
統
が
あ
り' 
大
悲
の
仏
道
の
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
伝
統
の 
中
か
ら
、
親
鸞
の
〃
一
乗
の
機
”
の
知
見
が
開
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
四
『
大
無
量
寿
経
』
に
”
真
実
教
〃
を
聞
き
開
い
た
親
鸞
は
、
そ
の
『
大
経
』
の
大
意
を
次
の
よ
う
に
顕
揚
し
た
。
弥
陀
、
 
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
い
た
す
。
 
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
ゝ
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。(
真
宗
聖
典
一
五 
二
頁)
こ
の
真
実
教
に
値
遇
し
た
人' 
す
な
わ
ち
真
実
教
に
発
遣
せ
ら
れ
て
回
心
と
共
に
大
悲
の
願
海
に
帰
入
す
る
人
は' 
必
ず
や
自
己
を
「
凡 
小
」
と
し
、
「
群
萌
」
と
自
覚
す
る
こ
と
と
な
る
。
「
凡
小
」
と
は
「
具
縛
の
凡
愚
」
に
ほ
か
な
ら
ず' 
親
鸞
の
よ
り
深
ま
っ
た
自
覚
で
い 
え
ば
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
、
す
な
わ
ち
宿
業
の
身
を
生
き
る
者
の
自
覚
で
あ
る
。
「
群
萌
」
と
は
「屠
沽
の
下
類
」
に
ほ
か 
な
ら
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
真
実
教
に
値
遇
し
た
願
海
回
入
の
一
心
が
、
 
自
身
を
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
と
信
知
す
る 
そ
の
自
覚
が
、
群
萌
を
「
わ
れ
ら
」
と
す
る
覚
悟
を
生
み' 
ま
さ
に
そ
の
群
萌
を
本
願
の
機
と
信
頼
し
つ
つ
、
〃
共
に
〃
の
広
や
か
な
世 
界
を
開
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
真
実
教
の
宗
体
を' 
親
鸞
の
慧
眼
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
如
来
の
本
願
を
説
き
て
、
 
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
わ
ち
、
 
仏 
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
と
す
る
な
り
」
と
見
定
め
た
。
こ
の
名
号
の
現
実
態
で
あ
る
「称
無
碍
光
如
来
名
」
の
深
義
が
、
「極
速
円
満 
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
と
捉
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
前
述
し
た
よ
う
な
親
鸞
の
仏
道
了
解
の
独
創
性
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
 
そ
の
時
如
来
の
本
願
を
説
く
こ
の
教
説
は
、
よ
く
「
本
願
一
乗
海
」
を
開
顕
す
る
教
説
と
し
て
、
「絶
対
不
二
の
教
」
と
い
う
積
極
性
に 
お
い
て
そ
の
意
義
が
顕
揚
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
相
応
し
て
、
こ
の
絶
対
不
二
の
教
に
帰
し
て
獲
得
さ 
れ
た
信
心' 
い
わ
ば
こ
の
教
説
の
内
面
化
し
た
自
覚
と
い
う
こ
と
の
で
き
る
金
剛
の
信
心
が
ま
た
、
「絶
対
不
二
の
機
」
と
し
て
、
本
願 
一
乗
海
を
そ
こ
に
実
現
す
る
極
め
て
積
極
的
な
意
義
を
も
っ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
願
の
仏
道
の
積
極
性
が
、
本
願
一
乗
海
す
な 
わ
ち
誓
願
一
仏
乗
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
相
応
し
て' 
本
願
の
機
も
ま
た
一
乗
海
の
機
と
い
う
独
自
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て' 
極
め
て
深
い
次
元
に
お
い
て
了
解
さ
れ
て
く
る
。
「行
巻
」
は
一
乗
海
の
機
に
つ
い
て
、
信
疑
対
・
善
悪
対
・
正
邪
対
・
是
非
対
・
実
虚
対
・
真
偽
対
・
浄
穢
対
・
利
鈍
対
・
奢
促
対
・
豪
賤
対
・
明
闇
対
の
十
一
対
を
あ
げ
て
対
論
し
つ
つ' 
し
か
る
に
一
乗
海
の
機
を
案
ず
る
に' 
金
剛
の
信
心
は
絶
対
不
二
の
機
な
り
。(
真
宗
聖
典
二
〇
〇
頁) 
と
明
か
す
。
そ
れ
は
一
乗
海
の
機
が
、
信
乃
至
は
明
の
徳
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
金
剛
の
信
心
に
お
い
て
疑
乃
至
は
闇
な
る
も 
の
が
破
し
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
あ
り
方
に
お
い
て
、
絶
対
不
二
の
機
が
成
就
す
る
こ
と
を
い
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な 
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
成
就
が
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
「変
鉄
成
金
」
と
い
わ
れ
「転
悪
業
成
善
業
」
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は 
「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
」
と
い
わ
れ
る
、
驚
く
べ
き
転
成
の
出
来 
事
で
あ
り
、
そ
し
て
よ
く
転
成
す
る
も
の
が
「真
理
の
一
言
」
で
あ
り
、
「
円
融
至
徳
の
嘉
号
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「無
碍
光
仏
の
不
可 
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
」
の
信
楽
な
の
で
あ
っ
た
。
誓
願
一
仏
乗
な
る
仏
道
に
お
い
て
真
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
こ
の
〃
転
成
〃
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
真
理
の
一
言
に
帰
し
、
無
碍
光 
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
を
信
楽
す
る
時
、
何
故
に
「能
令
瓦
礫
変
成
金
」
の
、
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
の
〃
転
成
〃
が
実
現
す
る
の
か
、
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
理
と
し
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
す
で
に
尋
ね
た
よ
う
に
そ
れ
は' 
一
念
喜
愛
の
心
に
開
示
せ
ら
れ
た
、
そ
れ
故
に 
そ
の
信
楽
に
受
用
せ
ら
れ
る
安
楽
浄
土
の
荘
厳
功
徳
、
こ
と
に
も
不
虚
作
住
持
功
徳
に
由
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
反
復
確
か
め
た
通
り 
で
あ
る
。
だ
か
ら
真
に
問
う
べ
き
こ
と
は
、
本
願
力
に
値
遇
し' 
挙
身
の
回
心
に
お
い
て
如
来
の
不
虚
作
住
持
功
徳
を
深
々
と
自
証
す
る 
と
い
う
時
、
そ
の
行
者
の
内
面
に
い
か
な
る
出
来
事
が
起
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
理
の
一
言
と
い
う
べ
き
本
願
の
名
号
を
獲
得
し
た
自
覚
、
そ
の
表
白
を
「称
無
碍
光
如
来
名
」
と
「行
巻
」
は
語
る
の
で
あ
る
が
、
 
こ
の
〃
称
名
”
に
つ
い
て
親
鸞
は
直
ち
に
「摂
諸
善
法
、
具
諸
徳
本
」
と
い
う
。
こ
の
「諸
の
善
法
」
を
法
蔵
菩
薩
所
修
の
五
念
門
と
解 
し
、
「諸
の
徳
本
」
を
五
功
徳
門
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
は
安
田
理
深
の
了
解
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
師
の
こ
の
了
解
に
従
う
な
ら
ば
、
親 
鸞
は
「称
無
碍
光
如
来
名
」
す
る
一
心
帰
命
の
信
の
背
景
に
、
菩
薩
法
蔵
の
発
願
と
永
劫
の
修
行
を
内
感
し
、
ま
た
一
心
帰
命
の
信
の
端 
的
に
、
そ
の
功
徳
の
施
与
を
感
得
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
覚
知
が
、
信
心
は
如
来
清
浄
の
願
心
の
回
向
成
就
で
あ
る
と
の
信
知
を
生
み
、
ま
た
信
心
は
浄
土
の
法
味
楽
を
受
用
す
る
と
の
自
証
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
受
用
が
自
己
の
虚
仮
不
実
性
を
浮
彫
り
に
す 
る
挙
体
の
回
心
懺
悔
を
踏
ま
え
た
時
、
そ
の
最
も
意
味
深
く
か
つ
根
源
的
な
浄
土
の
功
徳
と
し
て
、
本
願
力
に
帰
し
た
身
に
真
如
一
実
の 
功
徳
が
回
施
せ
ら
れ
る
と
の
自
証
で
あ
る
不
虚
作
住
持
功
徳
に
凝
集
し
て
、
深
く
深
く
う
な
ず
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い 
か
。
こ
の
如
来
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
自
証
の
内
面
、
そ
れ
故
に
あ
の
驚
く
べ
き
転
成
の
内
面
を
自
覚
化
し
開
顕
し
た
思
索
こ
そ
、
「
信
巻
」 
に
展
開
す
る
至
心
な
る
願
心
の
推
求
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
至
心
は
す
な
わ
ち
こ
れ
、
至
徳
の
尊
号
を
そ
の
体
と
せ
る
な
り
。(
真
宗
聖
典
ニ
ニ
五
頁)
と
親
鸞
は
い
う
。
本
願
の
名
号
を
具
体
的
場
と
し
て' 
如
来
の
至
心
す
な
わ
ち"
真
実
心
”
は
は
た
ら
く
と
い
う
。
そ
れ
は
、
本
願
の
名 
号
に
帰
し
た
端
的
に
、
換
言
す
る
な
ら
ば' 
一
心
帰
命
の
信
を
獲
た
そ
の
端
的
に
、
わ
れ
ら
が
無
始
以
来
「穢
悪
汚
染
・
虚
仮
諂
偽
」
の 
只
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
え
ぐ
り
出
し
浮
彫
り
に
し
つ
つ
、
如
来
の
真
実
心
は
は
た
ら
く
こ
と
が
、
生
来
初
め
て
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
て
い 
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
自
覚
を
突
破
口
と
し
て' 
親
鸞
の
至
心
な
る
願
心
の
推
求
は
進
む
。
こ
の
穢
悪
汚
染
に
し
て
虚
仮
諂
偽
な
る
も
の
と
い
う
、
重
く 
し
て
鋭
角
的
な
問
題
性
を
内
包
し
て
あ
る
群
萌
、
そ
れ
を
招
喚
し
そ
れ
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
大
悲
の
願
心
の
推
求
に
お
い
て' 
こ
の
群 
萌
は
実
に
”
苦
悩
す
る
群
萌
〃
と
い
う
ほ
か
は
な
い
重
さ
に
お
い
て
あ
る
こ
と
が
浮
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
親
鸞
が
至
心
釈
に
お
い
て 
「
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
」
と
い
い
、
信
楽
釈
に
お
い
て
「苦
悩
の
群
生
海
を
悲
憐
し
て
」
と
い
い' 
さ
ら
に
欲
生
釈
に
お
い 
て
「
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
」
と
い
う
そ
の
願
心
の
了
解
を' 
誰
が
感
銘
な
く
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
反
復
尋
ね
た 
本
願
の
機
た
る
凡
小
・
群
萌
は
、
そ
の
全
体
が
い
い
よ
う
も
な
く
深
い
苦
悩
の
中
に
あ
る
。
こ
の
苦
悩
が
大
悲
と
し
て
如
来
と
感
応
し
、
 
敢
え
て
い
え
ば
如
来
を
し
て
発
願
せ
し
め
る
の
だ
。
親
鸞
は
こ
の
よ
う
に
大
悲
の
願
心
を
確
か
め
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
て
な 
ら
な
い
。
こ
の
一
切
苦
悩
の
群
生
海
の
現
実
相
は
、
ま
さ
し
く
如
来
の
願
心
を
〃
大
悲
心
”
と
し
て
推
求
す
る
信
楽
釈
に
、
「
無
明
海
に
流 
転
し
、
諸
有
輪
に
沈
迷
し' 
衆
苦
輪
に
繫
縛
せ
ら
れ
て
」
あ
る
も
の
と
し
て
、
い
か
に
も
リ
ア
ル
に
凝
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
苦
悩
す
る
群
萌
が
至
徳
の
尊
号
に
帰
し
た
端
的
に
、
一
切
の
群
生
海' 
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
 
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実 
の
心
な
し
。(
真
宗
聖
典
ニ
ニ
五
頁)
と
明
確
に
覚
知
さ
れ
る
。
こ
の
覚
知
に
よ
っ
て
、
群
萌
と
し
て
生
き
る
者
は
そ
の
ま
ま
、
 
よ
り
深
ま
っ
た
意
味
で
〃
凡
小
〃
と
し
て
自
覚 
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
万
劫
の
初
事
と
い
う
ほ
か
は
な
い
こ
の
懺
悔
に
立
つ
か
ら
こ
そ' 
如
来
の
願
心
が 
〃
真
実 
心
〃
と
し
て
深
く
自
証
せ
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
懺
悔
に
立
っ
て
、
親
鸞
は
如
来
の
真
実
心
を
力
を
尽
く
し
て
推
求
す
る
。
㈠
 
こ
こ
を
も
っ
て
如
来
、
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て(
如
来
の
発
願)
、
㈡
 
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
お
い
て' 
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
一
念
・
一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
 
真
心
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し(
永
劫
の
修
行)
、
㈢
 
如
来
、
 
清
浄
の
真
心
を
も
っ
て' 
円
融
無
碍
・
不
可
思
議
・
不
可
称
・
不
可
説
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り(
功
徳
の
成
就)
、
 
㈣
 
如
来
の
至
心
を
も
っ
て
、
諸
有
の
一
切
煩
悩
・
悪
業
・
邪
智
の
群
生
海
に
回
施
し
た
ま
え
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
利
他
の
真
心
を
彰 
す
(
功
徳
の
回
施)
。(
真
宗
聖
典
ニ
ニ
五
頁)
こ
れ
に
続
い
て
親
鸞
は
、
そ
の
教
証
と
し
て
『
大
経
』
勝
行
段
の
教
説
を
引
く
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
推
求
の
眼
目
は
い
う
ま
で
も 
な
く㈣
の
功
徳
の
回
施
に
あ
る
。
「令
諸
衆
生
功
徳
成
就
」
と
教
説
さ
れ
る
そ
の
如
来
の
功
徳
の
回
施
に
あ
ず
か
れ
ば
こ
そ
、
 
我
ら
は
そ 
の
根
深
い
自
力
の
執
心
を
破
ら
れ
砕
か
れ
て
、
自
身
を
「煩
悩
・
悪
業
・
邪
智
の
群
生
」
と
自
覚
し
、
「穢
悪
汚
染
・
虚
仮
諂
偽
」
と
懺 
悔
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
懺
悔
の
現
実
こ
そ
が
、
如
来
の
功
徳
の
回
施
の
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
懺
悔
に
立 
っ
か
ら
こ
そ
、
「
円
融
無
碍
・
不
可
思
議
・
不
可
称
・
不
可
説
の
至
徳
」
と
讃
嘆
さ
れ
る
無
上
涅
槃
の
功
徳
が
、
〃
真
実
功
徳
〃
と
表
白
さ 
れ
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
渾
身
の
力
を
ふ
る
っ
て
親
鸞
が
如
来
の
願
心
に
尋
ね
入
っ
た
こ
の
〃
真
実
心
”
の
推
求
に
思
い
を
ひ
そ
め
て
、
こ
れ
が
「如
来
の
本
願 
力
」
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
不
虚
作
住
持
功
徳
の
、
親
鸞
に
お
け
る
自
証
の
内
面
の
開
顕
と
い
う
意
味
を
も
つ
思
索
で
あ
る
こ
と 
に
思
い
至
っ
て
、
私
は
感
嘆
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
「
観
仏
本
願
力 
遇
無
空
遇
者 
能
令
速
満
足 
功
徳
大
空
海
」
と
は' 
世
親
の
教 
説
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
の
教
説
に
依
っ
て
世
親
自
身
が
自
証
し
た
本
願
力
の
功
徳
に
つ
い
て
の
、
明
確
な
る
告
知
で
あ
る
。
そ
の
眼 
目
は
本
願
力
に
値
遇
し
た
者
に
、
速
か
に
如
来
の
功
徳
を
満
足
せ
し
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
れ
が
前
引
の
『
大
経
』
の
「
以
大
荘 
厳
具
足
衆
行' 
令
諸
衆
生
功
徳
成
就
」
に
応
答
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
功
徳
の
満 
足
こ
そ
、
前
節
で
反
復
考
察
し
た
「変
鉄
成
金
」
の
、
「能
令
瓦
礫
変
成
金
」
の
、
そ
の
〃
転
成
〃
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
の
世
親
の
自
証 
の
世
界
に
、
親
鸞
は
「真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
」
の
教
説
と
の
値
遇
を
縁
と
し
て
獲
得
し
た
、
全
く
同
質
の
本
願
力
へ
の
帰
入
の
出 
来
事
を
通
し
て
帰
入
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
体
験
せ
ら
れ
た"
回
心
懺
悔
〃
に
立
っ
て
、
よ
く
回
心
せ
し
め
た
も
の
を
如
来
の
清
浄
・
真 
実
心
と
自
覚
し' 
こ
の
真
実
心
と
し
て
は
た
ら
く
〃
真
実
功
徳
〃
を
力
を
尽
く
し
て
推
求
し' 
遂
に
〃
真
如
一
実
の
功
徳
〃
と
自
証
す
る 
に
至
っ
て
、
そ
れ
を
無
上
大
涅
槃
の
功
徳
と
深
々
と
、
そ
し
て
確
か
に
信
知
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
親
鸞
は
堂
々
と. 
あ
る
い
は
む
し
ろ
〃
我
が
信
念
〃
と
し
て
、
無
上
大
涅
槃
の
功
徳
を
語
っ
て
遅
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
時
、
真
如
一 
実
の
功
徳
を
、
円
融
無
碍
，
不
可
思
議
・
不
可
称
，
不
可
思
議
の
至
徳
を
讃
嘆
す
る
そ
の
身
に
、
穢
悪
汚
染
の
、
虚
仮
不
実
の
懺
悔
が
常 
に
動
き
、
そ
し
て
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
 
と
も
あ
れ
、
本
願
力
と
の
値
遇
に
お
い
て
自
証
し
た
も
の
を
、
親
鸞
は
世
親
の
不
虚
作
住
持
功
徳
を
語
る
説
教
に
依
っ
て
、
こ
こ
ま
で 
自
覚
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
眼
目
は
、
円
融
無
碍
の
清
浄
真
実
な
る
無
上
大
涅
槃
の
功
徳
の
回
施
に
あ
る
。
こ
の
自
覚
的
事
実
こ
そ
、
親 
鸞
が
誓
願
と
名
号
の
は
た
ら
き
を
、
〃
不
思
議
〃
と
い
う
言
葉
を
添
え
て
、
誓
願
不
可
思
議
・
名
号
不
思
議
と
表
明
す
る' 
そ
の
〃
不
思 
議
〃
の
内
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
「
行
巻
」
の
あ
の
堂
々
と
し
た
誓
願
一
仏
乗
の
顕
揚
が
表
明
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 
敬
い
て
一
切
往
生
人
等
に
白
さ
く
、
弘
誓
一
乗
海
は
、
無
碍
、
無
辺
、
最
勝
、
深
妙
、
不
可
説
、
不
可
称
、
不
可
思
議
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
。
 
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
誓
願
不
可
思
議
な
る
が
ゆ
え
に
。(
真
宗
聖
典
二
〇
〇
頁) 
こ
の
よ
う
に
し
て
誕
生
す
る
「真
理
の
一
言
」
に
帰
し
た
存
在
の
積
極
性
を
、
私
は
〃
真
実
功
徳
を
依
止
と
す
る
生
〃
の
施
与
と
了
解 
し
た
。
こ
の
施
与
に
お
い
て' 
一
乗
海
の
機
は
成
立
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
大
悲
の
本
願
の
機
で
あ
る
凡
小
と
し
群
萌
と
し
て
生
き 
.-5
者
が
、
乃
至
は
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
と
し
て
生
き
る
者
が
、
あ
る
い
は
ま
た
瓦
礫
と
し
て
生
き
る
者
が
、
そ
の
存
在
の
全
体
を 
挙
げ
て
如
来
の
真
実
功
徳
の
中
に
生
き
る
身
に
転
成
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
転
成
に
お
い
て
群
萌
は
、
一
乗
海
の
機
と
い
う 
光
栄
と
根
源
性
を
も
つ
も
の
と
成
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
群
萌
と
し
て
「無
明
海
に
流
転
し
、
諸
有
輪
に
沈
迷
し
、
衆
苦
輪
に
繫
縛
せ
ら 
れ
て
」
、
虚
偽
と
苦
悩
の
中
に
喘
い
で
き
た
者
は' 
そ
の
身
の
秘
め
る
暗
黒
の
問
題
性
と
し
て
「逆
謗
闡
提
恒
沙
無
明
」
の
生
で
あ
る
こ 
と
を
初
め
て
深
く
深
く
懺
悔
し
、
そ
の
救
い
を
求
め
て
な
す
行
為
の
全
て
が
「虚
仮
邪
偽
の
雑
修
雑
善
」
で
あ
る
こ
と
を
、
初
め
て
覚
知 
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
生
の
全
体
を
、
本
願
力
は
「
本
願
大
悲
智
慧
真
実
恒
沙
万
徳
」
の
、
溢
れ
る
よ
う
な
輝
か
し
さ
の
中
に
あ
る
生 
に
転
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
獲
得
し
た
ー
無
碍
道
の
面
目
は
こ
こ
に
輝
く
と
、
我
ら
は
仰
ぐ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
